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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERANAN KH. 
ABDUL WAHID HASYIM DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA 
TAHUN (1945-1953)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya 
saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko 
atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan 
adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah 
SWT, yang telah mencurahkan rahmat serta karunia kepada hamba-Nya, 
sehingga atas izin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 
yang berjudul PERANAN KH. ABDUL WAHID HASYIM DALAM 
PEMERINTAHAN INDONESIA TAHUN 1945-1953, sesuai dengan yang 
diharapkan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya sampai akhir zaman. 
Tujuan penulisan skripsi khususnya adalah untuk memenuhi salah satu 
syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana (S1) pada Departemen 
Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Sedangkan secara umum adalah 
untuk mengetahui bagaimana peranan KH. Abdul Wahid Hasyim dalam 
pemerintahan Indonesia. Selain itu, semoga skripsi ini dapat dijadikan 
sumber bacaan dan sumber rujukan yang baik dan benar bagi para 
pembacanya. 
Penulis menyadari sedalam-dalamnya bahwa dalam penulisan 
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan penulisan 
pada masa yang akan datang. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, 
penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan 
semoga skripsi ini dapat menambah wawasan untuk memperdalam 
pengetahuan tentang sejarah nasional Indonesia. Peneliti mengucapkan 
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses 
penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas dengan limpahan 











Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT, bimbingan, pengarahan 
serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu pada 
kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Bapak Dr. Agus Mulyana, M. Hum, selaku dosen pembimbing I 
sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan 
waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, masukan, pengarahan 
serta saran dalam penulisan skripsi ini.2 
2. Bapak H. Moch. Eryk Kamsori, S.Pd dan Bapak Drs. Tarunasena, 
M.Pd selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, 
saran, serta arahan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini. 
3. Ibu Dr. Murdiyah Winarti, M. Hum selaku ketua Departemen 
Pendidikan Sejarah. 
4. Bapak Drs. H. Ayi Budi Santosa, M.Si selaku sekretaris Departemen 
Pendidikan Sejarah. 
5. Seluruh dosen Departemen Pendidikan Sejarah yang telah memberikan 
bimbingannya kepada peneliti dalam proses perkuliahan hingga 
selesainya penulisan skripsi ini. 
6. Staf Tata Usaha Departemen Pendidikan Sejarah yang telah 
memberikan kemudahan serta pelayanan administrasi yang baik 
kepada peneliti. 
7. Keluarga tercinta, Ibunda Entin Kartini dan Ayahanda Oding 
Sahriman serta adik saya Nida Sahrikartini yang senantiasa 
memberikan dukungan dan motivasi. Terimakasih atas limpahan kasih 
sayang dan do’a serta kesabaran yang diberikan selama ini. 
8. Kristi Wulandari yang telah membantu dan memotivasi dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
9. Andris Syafari yang telah membantu dan memotivasi dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
10. Rival Buari Hidayat. S.Pd yang telah membantu dan memotivasi 
dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
11. Teman-teman seperjuangan pendidikan sejarah  angkatan 2014 yang 
telah banyak membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan 
penulisan skripsi ini. 
12. Teman-teman HIMAS UPI periode 2016/2017. 
13. Personalia HIMAS UPI periode 2016/2017. 
14. Teman-teman DPM HIMAS UPI periode 2017/2018. 
15. Teman-teman KKN UPI Desa Karang Anyar, Kabupaten Subang 
2017. 
16. Teman-teman PPL UPI SMAN 1 Parongpong 2018. 
17. Sahabat-sahabat PMII Rayon FPIPS UPI. 
18. Sahabat-sahabat PMII Komisariat UPI. 
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